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Aíio X . 
Martes 26 de Julio de 1839. 
Este periódico «Jilo diariamente. Los stiseritores tienen opción gratis á nn amincio mensnal de seis lineas qne se insertará tres veces y deberá remitirse firmado I^ UIll» 2lOOt 
á la Redacción antes del medio dia. P R E C I O S . — E n la CHpilal 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 
1 real.—Pago anticipado y en plata .—PUNTOS D E SUSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, so podrá ver la lista de corresponsales que se 
inserta en la hoja del lunes. 
PARTE 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO SUPERIOR DE KILS =Los chinos radicados en estas Islas 
^ nombres Y números se espresan á con-
S c i o n h n Pe'dido pasaportes nara regresar 
linuacum, i i anUncia al puhlico en 
4 ^ r 1 n,n de art. 20 del bando de 20 
cumplnmento a,el ;l/,,;Q 
de ¿icierabre de iMy. 
n¡ Mintico, núra. 2514: Chip Lccco. nú-
n . e t S Di-Jocco. n ú m , 8665: Go-Suaco, 
f m m Á Lim-Cangco núm. 17.965: Yao-
'ualco núm.l6,o07:' ían-\yco. num. 12y331: 
Lim-SénHC^ núm. 10,824: Chua-Samenan, 
núm 18,014: Dy-Cuanco, núm. 15.101: Queng-
Chinco núm. 10,518: Co-Tiecco, número 
tO.Sol :'Vy-Limco, núm. 17,085: Quc-Songco 
núm. 8747. 
Manila 23 de Julio de 1859.=Elízaga. 
SECCION MILITAR. 
Orden de la Plaza del 23 al 26 de Julio de 1SS9. 
G E F E S D E DIA.—Dentro de la plaza. E l Sr . 
Coronel D. Adriano Torreci l la .—Para San Gabriel. 
K l Sr. Coronel Teniente Coronel D. Domingo Vtfa y 
Vargas.—Para Arroceros. E l Comandanto graduado 
Capitán D. Sorapio Noval. 
PARADA.—Los cuerpos do la guarnición a pro-
porción do sus fuerzas. Rondas, Rey n ú m . 1. Vi-
sita de Hospital y provisiones. Princesa núm. 7. 
Sargento para el paseo de los enfermos, Brigada de 
Artillería. 
Do orden do S. E . — E l Tenionto Coronel Sargento 
mayor, Juaó Carvajal. 
MESA DE MATRICULAS.=Por providencia del 
Juzgado déla Comandancia general do Marina 
de éste Apostadero, se anuncia al público que 
en los dias 27, 28 y 21) del actual de diez 
íi doce de su mañana se venderá ú pública 
subasta el equipaje del difunto Apolinario 
Gaspartnarincro que fué de la fragata española 
Teide, debiendo tener lugar dicho acto en lá 
oficina del míe suscribe sita á ta bajada del 
puente del Trozo viniendo de Binondo. Ma-
nila 20 de Julio de 1859.=:Luis Yillasis. 
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i m e i M L E S . 
A instancia del Apoderado general de la 
Junta administradora de obras-pías y por pro-
veido del Sr. Alcalde mayor 1." de esta provin-
cia, recaído en los autos contra D. Guillermo 
Jackson sobre alquileres, se hará almoneda el 
dia 1." del viniente Agosto de lo siguiente: 
Avalúo. 
Una mesa madera de narra. . . . $ 18 
Un sofá de camagon 3 
Un aparador.de narra 16 
Una cómoda de id 12 
Un sofá de id ü 
Una mesa comedor. 
Una mesa escribanía. . 
Seis sillas asiento de bejuco. . . 
Un lavabo. . . . . . . . . 
Un espejo. . . . . . . . . 
Un aparador para platos. . . . . 
Cinco globos 
Un quinqué de bronce 
Treinta y cuatro macetas con dife-
rentes arbustos 
Diez pedestales de China. . . . 
Una arca grande 
Una mesa grande con tres cajones. 
Y mil pares de herraduras. . . . 
E l remate tendrá lugar en la Alcaldía desde 
las doce de la mañana hasta las dos de la 
tardo. Santa Cruz extramuros de Manila 23 
de Julio de 18ü9.=Nicolás Avila. 7 
2;; 
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Don José Maria de Barrasa, Alcalde mayor 
segundo por S. M. de esta provincia de 
Manila y Juez de primera instmeia de 
la misma que de estar en actual posesión 
y ejercicio de sus funciones el presente 
Escribano dá fe. 
Por el presente y por primer edicto y pregón 
cito, llamo y emplazo al ausente Faustino 
Agustín, para que en el término de nueve 
dias contados desde esta fecha se presente 
en este Juzgado á declarar en causa nú-
mero 1133 apercibido que de no hacerlo le 
parará el perjuicio que hubiere lugar.=Dado 
en Binondo á 23 de Julio de 1859.=José María 
de l{arrasa.=Por mandado de S. S.a, Doroteo 
Martin de Angeles. 7 
HACIENDA. 
CONTADURÍA GENERA», DE E jEnc iro v DAC^UIBA DE FILIPINAS.=SecctoK CÍVÜZ=\JQ^ l'armaceúticos 
que quieran interesarse en el concierto pú-
blico que ha de celebrarse para contratar 
la adquisición de medicamentos que á con-
tinuación se espresan para el Uospital militar 
de esta plaza, podrán presentarse en esta 
Contaduría general el dia 20 del corriente 
á las diez de la mañana quedando adjudi-
cado el contrato en íavor de la proposición 
que resulte mas ventajosa á los intereses del 
Fisco, siempre que mereciese la aprobación 
Superior. 
Simiente de linaza doce ai robas. 
It. flor de amapolas una arroba. 
It. ñor de tila diez libras. 
It. raiz de altea tres arrobas. 
It. raiz de genciana doce libras. 
It. raiz de zarzaparrilla tres arrobas. 
It. quinina loja treinta libras. 
It. nitrato de plata fundido seis onzas. 
id, citrato de hierro y quinina dos id. 
It. pastillas pectorales deRcgnautc seis cajas. 
It. pastillas pectorales de Genetaij seis cajas. 
Manila 23 de Julio de 1859.=Gregorio Kerr. 
INSPECCIÓN GENERAL DE I.ARORES DE LAS FA-BKICAS DE TABACOS DE FILIPINAS 22 DE JULIO DE ISü'J.—Se anuncia al público que el dia 25 
del mes de Agosto próesimo venidero, ten-
drá lugar en esta oficina general el acto 
de concierto para contratar los útiles y en-
seres que exige el establecimiento de veinte 
y dos mesas de labor con destino á la fá-
brica de cigarrillos bajo el tipo en cantidad 
descendente de cuatrocientos ochenta y cinco 
pesos y setenta y cinco céntimos, con ar-
reglo al pliego de condiciones que desde 
esta fecha se halla de manifiesto en la mesa 
de partes de esta dependencia.=P. S.^Fél ix 
González. 1 
Se anuncia al público, que el dia 16 de 
Agosto próesimo á las doce de su mañana, 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta la contrata de 
la reparación del edificio de San Fernando 
donde se hallan establecidas las oficinas ge-
nerales de Colecciones, bajo el tipo en pro-
gresión descendente de ochocientos pesos con 
arreglo al pliego de condiciones y modelo de 
proposición que igualmenie se insertan. Los 
que gusten prestar este servicio acudirán su-
ficientemente garantidos en el dia, hora y 
lugar arriba designados para su remate en 
el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 16 de Julio de 1859.=Manuel 
Marzano. 
DIRECCIÓN GENERAL DE COLECCIONES DE TABACO DE FILIPINAS. =^ 0^ de condiciones que redada la 
Dirección general de Colecciones de acuerdo con 
su Contaduría, con inclusión de las facultativas 
formadas por el Arquitecto de Hacienda, el cual 
deberá rejir para sacar á pública licitación las 
obras de reparación de los tejados y azoteas que 
necesita el edificio de San Fernando en donde se 
hallan establecidas las oficinas generales del ramo 
1. a Se sacará á pública licitación ante la 
Junta de Reales Almonedas las obras de re-
paración del tejado y azoteas del edificio de 
San Fernando, las que se anunciarán en el 
Boletin oficial con treinta dias de anticipación. 
2. " E l tipo que ha de rejir para la su-
basta de las referidas obras será el de ocho-
cientos pesos en progresión descendente y según 
presupuesto formado por el Arquitecto de Ha-
cienda obrante á fojas 2 y 3 del espediente 
de su referencia. 
3. a Las obras que se ejecuten serán en 
un todo conformes á lo espresado en el pre-
supuesto y además tendrán el aumento de una 
faja de tejado sin mazisar encima de las azq-
teas de dicho edificio, recibiendo el salto de 
aguas de los tejados que descargan en las 
mismas azoteas. 
«ña ' 
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acuerdo, SiTior Conde, acübo de saber que estamos en caáa 
del liaron de Lindorf; con que es suya esta hacienda? Yo 
debía saberlo, pero todo entendí al revés; hace algún tiempo 
que tengo tan débil la cabeza... creí no sé por qué, que la 
tal quinta de Ronoburg era vuestra. No Señora, no es mia, 
pero \iene á ser lo mismo: el Barón de Lindorf es mi amigo 
íntimo, y al irse me encargó mandase aquí como en mi propia 
casa. = Al irse, decís: pues qué está ausente? Sí Señora, se 
ha ausentado por algún tiempo, respondió el Conde riendo 
sin mucha gana de la consumada prudencia do la Canonesa, 
que queriendo no decir nada, todo lo decía. O! por cierto, 
replicó la buena Señora, lo celebro en el alma, y es ta 
cosa mas oportuna y á propósito:. Y por qué? Señora, pre-
guntó Walstein.-Qué sé yo... por evitarse embarazos, por 
no molestarle. La pobre no sabía qué decirse: echaba de ver 
con sentimiento que había dicho su secreto á voces, lo cual 
le acontecía frecuentemente, y temblaba haber descubierto 
lo que creía de suma importancia tener muy reservado. Ya, 
ya comprendo, dijo el Conde sonriéudose, celebráis evitarle 
la molestia de recibir á unas desconocidas, porque sin duda 
no tiene mi amigo la fortuna de conoceros. Sin embargo de 
sus buenas intenciones, no le fué posible á la Canonesa mentir 
con el descaro que pedía la circunstancia, y así titubeando 
respondió: No precisamente desconocidas... hizo la casualidad 
que fuese este verano vecino nuestru... su hacienda de Risberg 
linda con la mia de Ríndaw, y le veíamos todos los dias... no 
tiene el mayor juicio el tal amigo vuestro. E l Conde, á quien 
parecia muy singular esta Señora, y muy estraña su conver-
sación, iba á volver por su rival, cuando unos descompasados 
y repelidos gritos le obligaron á correr al cuarto de Carolina. 
Acababa de despertar en un estado el mas lastimoso. Fiebre 
ardiente delirio, y algo de arrebato anunciaban el principio 
de una enfermedad peligrosísima: y su criada, á quien ya no 
conocía, no podiendo sujetarla tomó el partido de gritar cla-
mando^ socorro. Penetrado de dolor se acercó el Conde á la 
cama á tiempo que su esposa hacía esfuerzos para salir de 
ella. Vuélvanme a Rindaw, .decía: no quiero verle... me ma-
tará: mas bien me iré yo sola á pié, iré hasta el cabo del 
mundo por librarme de él. Unas veces le representaba su 
imaginación á Lindorf, tomaba por él al Conde, le apartaba 
üe su lado, le conjuraba que se alejase, y le reconvenía de 
ser la causa de lodos los tormentos de su vida. Otras, cre-
= -137 = 
tan fuera de sí, y decía tantas cosas á un mismo tiempo, que 
no era dable enterarse de una sola; ademas que al acercarse 
á ella se halló Walstein acometido de una ¡dea terrible. Ig-
noraba enteramente el mal estado de la vista de la Cano-
nesa; y al verla se confirmó en sus sospechas, acordándose 
al instante de aquella parienta anciana, enferma y ciega, de 
quien le había escrito Lindorf que cuidaba con el mayor 
cariño la dama que quería: y lo mismo que en aquel tiempo 
hubiera contribuido á desvanecer sus recelos, si los hu-
biese tenido, no le deja ahora la menor duda Como quiera, 
la ayudó á bajar del coche, y la condujo adonde estaba Ca-
rolina, á la que acababan de acomodar en la silla. No 
se aquietaron los temores de la Canonesa sobre el estado de su 
amiga sino cuando está con voz apagada y en tono de queja le 
dijo; Ay! mamá mia, qué es lo que habéis hechol Ilabia reco-
brado pocoá poco el conocimiento; pero aun estaba tan abatida 
y padecía tanto, que no le era posible abrir los ojos ni tenerse 
en pié: dió el Conde sus disposiciones para que la llevasen con 
mucho cuidado á su cuarto, presentó el brazo á la Señora 
Rindaw, y fueron todos siguiendo á Carolina. 
Resolvieron ponerla en cama, y ella misma parecia de-
searlo: quiso quedarse la Canonesa asistiéndola; y el Conde 
después de besar una mano á su esposa, que esta vez no 
le retiró, las dejó con sus criadas, y fué apresurado á la 
habitación de Lindorf, de quien estaba sumamente cuida-
doso. No le halló, pero recorriendo con la vista el cuarto 
ve sobre su bufete una carta: la mira, y repara que es para 
él; la abre asustado, y lee lo que aquí sigue, escrito con 
mano mal segura, que manifestaba la inquietud que agitaba 
á Lindorf al escribirlo. 
«El mas inesperado acontecimiento, el mas incomprensible 
acaba de descubriros el secreto fatal que me proponía llevar 
comigo al sepulcro: pero no fui dueño del primer movimiento. 
Ver a Carolina espirando y guardar silencio, era cosa superior 
á las fuerzas humanas... Sí, mí amado Conde, es ella, es la 
que adoré sin conocer quien fuese, sin imaginar siquiera que 
pudiéseis tener algún derecho en 'su voluntad. Con el cielo 
atestiguo que al punto que lo supe me alejé de su vista, 
firmemente resuelto y no verla mas en mi vida. Podía yo 
preveer que en mi soledad, en mi misma casa... Sagrados 
cielosl Esto faltaba á mis delitos y á mi horrenda estrella: 
faltaba no cumplir mis juramentos, y llenar vuestra alma de 
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4. - Los materiales de leja, cal, arena dulce 
y la poca baldosa que se reemplace en la 
referida obra, serán do primera clase y se 
usarán cual disponga el Arquitecto de -Ha-
cienda. 
. 3.a' La lima-hoya que se reaga, así como 
las restantes que se recorrerán serán enlu-
cidas en loda su estonsion, así como en una' 
fyja de un pié todas las canales que en ellas 
descargan. s 
5. ' Toda parte de tejado cuyos materiales 
bien por inutilidad ó mala colocación, no cor-
respondan á su objeto, será receba. 
7.A E l recorrido de costuras do las azo-
teas, será á lechada sobrante y á continua-
ción enlucidas de mezcla liidráulica encar-
nada, con respecto á la a/ulea de la lachada 
se pondrán corricnLes además sus pendientes 
de desagüe para que como actualmente su-
cede no se embalsen las aguas. 
8 / E l contratista secundará en un todo 
las instrucciones del Arquileclo de Hacienda 
ó de la persona que este nombre, á quien 
por tal concepto abonará el conlralisla un 
peso de jornal por dia laborable. 
9. " E l contratista ejecutará las obras en 
el término de cincuenta dias útiles y de no 
hacerlo o no cumplir en un todo con lo que 
espresa el presupuesto y condiciones, se aten-
drá á lo que en vista de queja del Arqui-
tecto, delcniiinn quien convspüiuhi. 
10. La cantidad á que ascienda el remate 
de dichas obras será abonada por milades de 
obra hecha y previo ceriilico del Arquitecto 
de Hacienda. 
11. Por ser las obras dn o.oia clase las que 
mas se prestan á ocultar la mala té de los 
operarios, no cesará la responsabilidad del 
contratista, hasta que la primera lempuradas 
de agua evidencie su buena ó mala ejecución. 
12. E l contratista se alianzará para ga-
rantía de su compromiso con la Hacienda, 
cu la cantidad de quinienlos pesos, no termi-
nando la responsabilidad del mismo, ni podrá 
precederse por consiguiente á la cancelación 
de la escritura hasta que después de termi-
nadas las obras, transcurra la primera tem-
porada de aguas según lo marca la condición 
anterior. 
13. Los lidiadores que han de ser con-
vocados con treinta dias de anticipación y 
designación del en que so ha de reunir la 
Junta de Reales Almonedas, presentarán al 
Sr, Presidente sus respectivas proposiciones 
lirmadas y en pliegos cerrados, bajo la fór-
mula precisa qüe se designa al final, sin 
cuyo requisito de rigor no serán admitidas, 
indicándose además en el sobre la correspon-
diente asignación personal. 
14. Para poder entrar en licitación se re-
quiere como circunstancia de rigor, que al 
pliego cerrado se acompañe por separado do-
cumento suíiciente y que juslilique haber cons-
tituido al efecto en depósito en la Tesorería 
general de Hacienda pública ó en el .Banco 
Español Filipino la cantidad de doscientos pesos, 
para acreditar la capacidad del licitador, de 
cuyo derecho de licitar, no se escluye la ca-
lidad de chino, mestizo, natural ó estrangero 
domiciliado que quieran cnlrar en la presente 
contrata. 
15. Según vayan recibiéndose los pliegos 
y calificándose las lianzas de licitación, el 
Sr. Presidente daiá número ordinal á las que 
sea^ admisibles haciendo rubricar el sobre del 
pliego al interesado. 
1G. Una vez recibidos los pliegos no po-
dían retirarse bajo protesto alguno, quedando 
sugelos á las consecuencias del escrutinio. 
< 11. A los diez minutos después de reci-
bidos lodos los pliegos que se hayan presen-
tado, se dará principio á la apertura y escru-
tinio de las proposiciones, leyéndose por el 
Sr. Presidente en alta voz y lomando el Es-
cribano ñuta de cada una de ellas. 
18. Si resultasen empatadas dos ó mas pro-
posiciones, de las mas ventajosas se abrirá 
licitación verbal por un corto término que 
lijará el Sr. Presidente solo entre los autores 
de aquellas, adjudicándose el remate al que 
mejore mas su propuesta, y en el caso de 
no querer mejorar ninguno de los que hicieron 
las proposiciones mas ventajosas y que resul-
ten iguales, se hará la adjudicación en favor 
de aquel de ellos cuyo pliego tenga el nú-
mero ordinal menor. 
19. Con la misma pronlilud y prévia la 
lormalizacion de la escritura pública de lianza 
que se unirá al espediente de su referencia, 
se espedirá por la Intendencia general, un 
despacho al contratista del que se tomará ra-
zón en la Contaduría de Ejército y Hacienda 
pública, en esta Dirección general y su Con-
laduría, cuyo despacho será el título en virtud 
del cual entrará el contralista en el ejercicio 
do la contrata. 
20. bi no estuviesen íorminad-is las obras 
en los cincuenta diaá hábiles que marca la 
condición 9.a de este pliego satisfará ol con-
tratista la mulla de (toscieníos pesos, c[üe será 
la fianza que por la cláusula l í . ' tiene que 
presen lar en el acto del remate, para poder 
enlrar en licitación. 
21. No se admitirán proposición alguna que 
altere ó modifique en lo mas mínimo este 
pliego de condiciones. 
líniondo 10 de Mayo de 18o9.=Genaro 
Itionda.—P. S.=Antonio de Lara. 
(MODELO DE PROPOSICION A QUE SE REFIERE LA CONDICION 13.") 
Sr. Presidente de la Junta 
de Reales Almonedas. 
D se compromete á 
tomar la contrata de las obras de reparación 
de tejados y azoteas que necesita el edificio 
denominado Alcaicería de S. Fernando donde 
se halla establecida la Dirección general de 
Colecciones de tabaco con sugecion al pliego 
de condiciones publicado en el Boletín oficial 
núm. y habiendo llenado las formalidades 
que previene la cláusula 1,4/ del mismo como 
lo acredita con el documento que acompaña 
por separado, ofrece hacerse cargo de dicho 
servicio con la rebaja de de la 
cantidad presupuestada para dicha obra. 
Manila de de 18o9. 
(Firma del interesado.) 1 
Se anuncia al público, que el dia 34 de 
Agosto próesimo á las doce de su mañana, 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta la contraía de 
la impresión de veintinueve mil doscientos 
cincuenta ejemplares de padrones del censo 
civil y tributario, bajo el tipo descendente de 
dos mil seiscientos pesos con sugecion al 
pliego de condiciones y adición nuevamente 
formado que obran en dicho espediente y que 
desde esta fecha está de manifiesto en la ofi-
cina del que suscribe. Los que gusten prestar 
este servicio presentarán sus proposiciones en 
pliegos cerrados con arreglo al modelo que 
aparece al final del citado pliego de condi 
cienes. 
Secretaría de ta Junta do Heales Almonedas 
de Manila ¿'.i de Julio de 18o9.=Marzano. 2 
COIU'OiUCiOAES. 
Secretaria del Escmo. Ayuntamiento de 
la M. N . y S. L . C. de Mam/a.—Deseando 
esta Corporación llevar á cabo 1^  gene-
rosa fundación que legara á esta Ciudad 
y sus estrarauros el piadoso general Don 
Francisco Carriedo sobre traer aguas po-
tables en cantidad suficiente para el sur-
timiento de sus habitantes, y en espe-
cial de la clase pobre, desde el rio de May-
bonga en el pueblo de Pasig, para cuyo 
fin ha dejado fondos que están á cargo 
de esta Municipalidad; ha acordado se in-
vite con la mayor publicidad posible á 
todas las personas, que quieran hacerse 
cargo de realizar el indicado proyecto, para 
que presenten al Ayuntamiento el plano y 
presupuesto con las convenientes esplica-
eioaes para su mayor claridad, admitién-
dose las proposiciones hasta el dia 30 de 
Setiembre próesimo del presente año en 
que se cerrará este concurso. 
Con presencia de las proposiciones he-
chas procederá el Ayuntamiento á la su-
basta bajo las bases que se acordaren, 
sirviendo de tipo para la lieitaeion la pro-
posición ó proyecto que se califique de 
mas aceptable. 
Manila 1.° de Julio de 1859.—Ignacio 
de Icaza, Secretario. 
SECCION RELIGIOSA. 
DIA 20 DE JULIO. 
M A R T E S . Sta. Ana Madre de Nuestra Señora y 
S. Pastor Presbítero. 
Por los frutos del árbol so conoce su buena 
ó mala calidad, dice Jesucristo. Habiendo .sido 
Maria Madre de Dios fruto do esta santa ¿que idea 
no deberemos formar de su gran virtud, de su mé-
rito y escelencia? F u é natural «le Be lén , de la fa-
milia Real de David; y sus padres la cri«roti en 
el santo temor de Dios y exacta observancia de la 
ley. Casáronla con un hombre do su mérito llamado 
Joaquín, de familia sacerdotal, y asi se reunió la 
casa real con la sacerdotal. Cuarenta años habia que 
Ana era estéril cuando ol Señor escuchó sus ora-
ciones, y la concedió a Maria concebida sin m a n -
cha de pecado, como destinada para Madre do Dios. 
Cumpliendo la oferta hecha, la llevaron sus padres 
al templo de Jerusalen para que sirviese á Dios en 
las cosas del santuario. Santa Ana tuvo la dicj^ 
ver crecer á su amada hija en sabiduría, vt^.'' 
todo género de perfecciones, y por fin el Su50t 1 
concedió una dichosa muerte a los 79 años do ^ 
edad. 
SANTO DE MAÑANA. 
M I E R C O L E S . Los Síes. Pantahon y Jorge ^, 
cono Mártires. 
SECCION EDITOIUAL. 
Damos cabida con el mayor placepj 
siguiente artículo que debemos á la ij,^ 
trada pluma del Sr. D. Balbino Corlé 
Cónsul español en Singapore. 
FLORA DE SINGAPORE. 
Nada' mas sorprendente que el reino v¿ 
gelal en estas Islas, donde la Divina P|.a 
videncia ha derramado todos sus dones i 
todas sus riquezas. Sin dejar de conocer £ 
natural inlerlüidad de sus suelos, es de ai 
mirar que solo baslc el clima para hacer 
productivo con su continuo calor y sus pef. 
peinas lluvias, que lo cubren durante 
e l -año de frondosas vegetaciones esponií. 
neas en constante verdor. 
Independiente de esta vejetacion que tani( 
engalana los campos, la Flora de los estrecha 
de Malaca posee muchas preciosidades en ar 
monia con los productos de la India ó los del; 
Australia, de cuyas regiones ha heredado sin 
tipos y sus,géneros. Admirable es el porlej 
lozana vejetacion de sus familias naiuralei 
teles como las de las Palmeras, Scitamihei 
Aroideas, Artocarpeas, Euferbiaceas, Apod 
neas, Gullíferas, Convoloutaceas y muchai 
Leguminosas. Lo es así mismo la de las Ca-
suanneas, Myrtaceas, Melaleulca v Proleaeci 
pertenecientes todas íi la región Austral.' 
Para regularizar su estudio, que creo i]¡ 
algún interés para la ciencia, estableceré el 
orden siguiente: 
i.° E l de las plantas que se cultivan et 
los jardines para adorno y que solo se en-
cuentran en las casas de' recreo de los eu-
ropeos y de los chinos. 
1 ° Él de las que se encuentran en el lj. 
toral de estas costas de Singapore y Malaca, 
3*' Las medicinales. 
La clase 1 / que comprende la exótica j 
que vegeta con un vigor sorprendente, com'-
prendo muchas preciosas especies del génen 
Acacia, Agave, Alamanda, Rambus, Badesis, 
Bignonia, Clcrodendron, Crino, Casuarinai 
Erytrino, Dracena, fieos indica, religiosa.] 
elástica; Gardenia, Ilibisco, así como muchi 
jazmines en Arbol y arbustos, Justicia, i 
trofa, Curcas, Multílída, Lautana, Lawsora 
inermis. Michelia. Melustoma, Myrtos, Mhvayj, 
Nerio, Nyctanlhes, Passillora, Ponciana, Plj 
rocarpos, ó sea la especie llamada Angid 
en Malayo. Este árbol se encuentra en todo 
el Archipiélago y su propagación no soloei 
fácil por estaca, sino que su crecimiento 6 
pronto y forma uno de los mas útiles vege-
tales para paseos de sombra, y de madera 
tan dura cuando seca como la'de la niojoi 
caoba. 
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amargura; pero, ó Walstein, sosegaos, pues sois el dueño de 
modelo de la inocencia, de la virlud, sí, de todas las vir-
tudes: ella sola es digna de Walstein, y Walstein es el único 
mortal digno de ella. Tejed recíprocamente vuestra felicidad, 
y llegue á ser eterna... Por lo que á mí hace rae ausento 
y os libro para siempre jamás de un infe iz que parece no 
existe sino para tormento vuestro. Me arrojo con todo á pe-
diros aun el último favor: ignore vuestra esposa que yo la he 
visto y que sabéis mí fatal pasión. Mucho me engaño, ó será 
ella misma quien os informe de todo, y en breve no tendrá 
secretos para su esposo: vuestra satisfacción será mayor al 
saberlo por un efecto de, su confianza, y yo no llevaré con-
migo la tremenda idea de que pueda creer que he vendido su 
secreto... A Dios, mi querido Conde, á Dios Carolina, á 
Dius únicos objetos de un corazón igualmente destrozado 
por el amor y por la amistad: olvidad, pero no aborrezcáis 
al desvonlurado Lindorf. 
»P. D, Llevad á biim consideraros en Roneburg como en 
vuestra casa; dejo dadas mis órdenes para ello. Os escribiré to-
davía una vez cuando haya elegido el lugar de mi deslino, á fin 
que podáis asegurarme que me habéis perdonado, y que sois 
feliz... No podéis menos de serlo, pues que vive, y es vuestra. 
BOS ofrezco no atentar á mis dias, y pasarlos léjos de vos, 
y léjos de ella.» 
Se escribió esta carta con tal temblor y precipitación, que 
tuvo el Conde trabajo en leerla: no hizo entonces mas que 
pasar la vista por ella, y salió para hablar con Várner, ayuda 
de cámara de Lindorf. í¡ra su ánimo mandar corriendo gente 
tras él, y ver de obligarle á mudar de intento; pero no tardó 
en saber que esto era ya imposible. Lindorf después de con-
vencerse de que se habia asustado sin causa, atendido á 
que el estado en que vió á Carolina no fué sino un fuerte 
accidente del que empezaba á volver, no se tomó mas tiempo 
que el preciso para mandar le ensillasen un caballo inglés 
muy veloz, escribir entre tanto la carta que se ha leído, y 
partir á rienda suelta, encargando á Várner lo dispusiese todo 
para ir á buscaile con su equipaje al lugar que en adelante 
le avísase; encomendó el mas atento cuidado y asistencia con 
las personas que dejaba en su quinta, y desapareció prohi-
biendo que le siguiesen. 
Cuando supo el Conde que no queeffeba la menor esperanza 
de hacerle volver aquel dia, sacó palabra del ayuda de cámara 
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de que le daría cuenta de las primeras noticias que recibiese 
de su amo. Leyó mas despacio la caria, y le enterneció su-
mamente. No podiendo luego resistir al deseo de averiguar 
los motivos de; aquella eslraña visita, mandó preguntar á 
la Canonesa si podría hablar un breve rato en un salón in-
mediato al aposento en que habian puesto á Carolina. Al ins-
tante acudió ella, como que estaba no menos deseosa 
hablarle que el Conde de oírla; y después de decir á Walstein 
que la Condesa descansaba, añadió en tono de chanza: Aunque 
esto no ha salido precisamente según mi intención, ¿no me 
agradecéis algo. Señor Conde, el habérosla tra¡do?^Anles de 
manifestaros Señora, mi agradecimiento, me alegraría estar 
seguro de que no la han obligado á dar este paso —Obli-
gadol Señor Conde, obligado! En verdad no discurrís 
bien, ni me conocéis á mí. ¿Sería acaso yo quien obligase 
á esta querida niña á nada de este mundo? No Señor Conde: 
con toda su voluntad ha hecho este viage: mucho tiempo 
ha que no la he visto tan alegre como durante el camino, 
y era tal su cariñoso alan por llegar...—En tal caso. Se-
ñora, interrumpió el Conde, ya nada comprendo en todo esto: 
temí que su desmayo, sus lágrimas, aquellas palabras que 
con tono de reconvención os dijo...-Pero todo eso, Señor 
Conde, no fué sino la sorpresa de verse aquí á vuestro lado... 
la agitación de una primera vista... y qué sé yo qué mas? 
Estas mocitas son tan tímidas! Confieso, con todo que mejor 
lo hubiera yo acertado disponiéndola poco á poco... Pero 
por otra parte esto forma un lance estupendo y maravi-
lloso: y si a'gun dia se escribe vuestra historia, será ol mas 
patético de loda ella. 
El Conde, que no tenia antecedentes para conocer el temple 
caballeresco de esta Señora, estrañando sus espresiones, la. 
miró pasmado, le suplicó las esplicase, y supo al cabo que 
si no habia usado de violencia para conducir á Carolina á 
Roneburg, á lo menos se habia valido de un engaño que. él 
estaba muy distante de aprobar, y así se lo confesó claramente 
á la Rindaw, la cual se disculpaba alegando su ardiente deseo 
dej verlos unidos, y su temor de no lograrlo de otro modo. 
Con todo (anadió) si me hubiese yo acordado... pero confieso 
que se me borró enteramente tal cosa de la memoria. Cual 
cosa? preguntó el Conde.—Nada, nada absolutamente; cierta 
cosa que no puedo decir, y que á buen seguro fué el motivo 
del terrible trastorno que ha padecido... Mas ahora que me 
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eluSagul h'in oUumbiyo, la Ñipa fructicosa, 
j Nina y el Gomutus ó Irjú. 
Las plantas que con mas prolusión cubren 
el suelo pertenecen todas ellas á las famihas 
naturales de las Asclepiadeas, Apocineas, Sci-
lamineas v Urticáceas. 
1 Se crian asimismo espontaneas y en gran 
Búmero las llamadas Xepeulhes. tan singula-
res como hermosas. Estas se enredan en les 
árboles por medio de sus jarros ó vinageras 
y la del género Raffles puede contener un 
ñiarüllo m agúl Eslc es un vegetal digno 
de admiración .y asombro por su estructura 
singular, do quien dice nuestro inmortal P. 
Frl Manuel Blanco: «Magna opera Domini, ex-
quisita in omnes volunlales ejus.» 
Aquí también se crian cuantas frutas pro-
duce el Archipiélago todas á cual imis hermo-
sas. Entre ellas íiguran el Anacardio (Gajus). 
cuyo fruto ó receptáculo es rojo en la ma-
durez y astringente y de, uso pernicioso; la 
Anona que comprende el genero Squamom, 
muricata y arliculuta, artocarpus, incisa ó in-
tegrifolia; el Sakun (Nangka en Malayo) del 
cual hay- oirás dos variedades que son la 
chupnnda y la mangka bubur. La Averrlwa, 
Bihmbing, y Carimbóla nombres primitivos 
u^e conservan. La Jíromelia, Ananas, Casica 
y Papaya; uiuclins clases de cidros de fruto 
^ramle y pequeño; el Cynomelrao Namnam; el 
Durio Zíbelhino, ó el miiy conocido Dorian. Mu-
chas clases de Eugenias," llamadas vulgarmente 
wioíiaohas de rosa.—ha Gracinia Ma'ngoslena 
ó la fruta nunca bien ponderada llamada man-
gostanes de la que' existen magnííicas plan-
taciones y cuyo fruto parece que no ma-
dura en nuestra rica Filipinas con tanta per-
fección como en este pais. E l Lancio doméstico. 
6 Lanzon cultivado de fruto sabroso, el Dulde 
qué se puede comer cuando madura cu el 
mes dc^  Setiembre sin peligro alguno. 
Además de las muchas plantaciones de imas 
ó ojanas existen muchas de plátanos y gua-
yabas. De las primeras las mejores son: el 
pisang mas. el pisang merah. el pisang süsú, 
pisang 
Hay diferentes variedades de mangas y la 
sola que pueda agradar al paladar de los 
europeos rs el dodot. También hav dos es-
pecies de Nephelios, el rambutan y el poíassan 
dables ^ mnC[ue ácidas son muy aSra-
Las dos ó tres especies de Diospiros, que 
aquí se elevan á una altura de lo menos 
S!!™!6",1,3 Vé** tienen el fruto con olor de 
membrillo y la madera tau dura y obscura con 
E:' TIEMPO como la del ébano. Se vé por úl-
ti.^o el Granado de fruta mas pequeña que 
la de jps que se crian en las riberas del Turia 
^ tlel Juca! en la provincia de Valencia o 
A.lieanle, y Ja pera "•Hgator. la sapola y otras 
muchas clases, tan útiles í ^ a s como agradables. 
El tiempo que están en producto los ár-
noies frutales suele ser de 7 á 8 íños que-
uanuo luego estériles á causa de lo mucho 
que esquilman el terreno. 
PLANTAS ECO.NOMICAS. 
esL?inCaüi¡í!ad de aiTOZ ^ aquí se cosecha 
Pan a l i r l.a que, aPenas bastaría ^ a ella 
S muu nf1, t0da 1^  .Población de esta Isla 
el consmSS?íaila-'E1 (luese necesita para 
clnneh nT'v61 añ0' 6 Viene á(i Java 6 ^ . 
en dondl' Pais eminentemente productor y 
timos en s í ' -1 está el m á 40 eén-
queo que "nf^ ^ P0^ ^ V ^ 0 el flo-
tas ^ u i c ^ . 3 ^ 6 1 Pats. . 
josamentP ^ económicas que ventá-
i s e s p e l ! CUltlVan son las que producen 
comercin p que surten abundantemente el 
figuran entre ellas el clavo, la 
nuez moscada y la pimienta, y en cuanto 
al cardamomo, que fácilmente pudiera calii-
varse aquí por criarse espontáneamente en 
los juncales, apenas se cosecha. E l cinamomo 
(canela) véjela solo como planta do adorno 
con la misma lozanía que en Ceylau. 
Anexo al cultivo de la pimienta es el de 
el gambier (caló) de cuyas hojas después de 
cocidas para eslraer esta suslancia gomo-
linlórea se obtiene el único abono sin el cual 
nquella planta trepadora no puede cultivarse. 
E l produelo de la pimienta al año en esta 
Isla llega á 20,000 picos ó sean unas 34,500 (a 
y la de gambier pasa de 70,000 ubt-.-nidas 
en el cultivo de mas de mil huertas ó plan-
taciones. 
La caña-azúcar que tanto prosperó hace 
algunos años ha decaído considerablemente 
á causa de la mucha humedad del terreno 
y la poca cantidad azucarada de su jugo. 
Las plantas originarias de Europa lampoco 
vegetan con la lozanía que seria de desear 
por mas cuidados que se emplean. Las únicas 
qne he visto son: el Uibiscíis esculenls ó Jando 
Kambing de los Malayos, la Palala especie de 
Momordica, 2 ó 3 clases de curcubitas ó ca-
labazas, las espinacas, batatas dulces en gran 
cantidad aunque ni son tan farináceas ni 
tan voluminosas como las de Málaga. 
E l cultivo de las coles es escaso y las 
patatas son pocas y malas, las buenas vienen 
de Europa ele. De las dos especies de Arum 
que tienen por raiz un tubérculo globoso muy 
grande y de sustancia muy nutritiva las me-
jores son: la llamada kaladéc y la lobah. En 
"cuanto (i cebollas y guisantes las primeras 
son muy pequeñas y'los segundos muy duros. 
E l aroto-root ó sea la harina que se obtiene 
de la Marania Arundinacea, es una planta 
que tiene sobre tres ó cuatro metros y cuyo 
cultivo se ha introducido cn esta Isla con 
mucha ventaja, poco trabajo y menos dispen-
dios, pudiendo su calidad competir con la 
mejor de la India, así como con la de Bengala. 
La tapioca se clavera produciendo grandes 
ventajas en cuanto á que la Jatro/ia manulot 
no solo es indígena sino que sembrando sus 
semillas, á los nueve meses sin'ningun cultivo 
llega su tubérculo á ser tan grande como el 
muslo. Su cultivo se concreta (i las pocas 
plantaciones que hacen los del pais para ob-
tener harina y alimentarse con ella. 
PLANTAS MEDICINALKS. 
Las únicas plañías medicinales que aquí 
emplean los europeos y que cultivan son: 
el Iticino común, el Crotón tiglio. la Datura 
estramonio, el Menispcrmo Verrucoso, el Puni-
caganato. la Menta y el Citrus ó limón. 
Infinidad de plantas se crian espontáneas 
que tienen sobre la economía animal mas ó 
menos influencia y entre ellas creo deber 
citar como eficaz purgante y emética la si-
mienie de la Jatrofa Maltifida y la J . Curcas. 
La primera sin ser apenas acre si se loma 
cn la cantidad de un s >lu giano, produce vó-
mitos y evacuaciones sin dolor. 
E l vulgo supone á otras plantas virtudes 
medicinales que ni la ciencia, ni menos la 
espe'riencia han justificado. 
La raiz de la Penawar ó Eurycoma Longi-
folia (do Jack) es un especítico reconocido 
con ira las calenturas inlermilentcs y hay per-
sonas competentes que aseguran que es tan 
eficaz como la quinina. 
La gutia-percha, que se obtiene y se es-
porta á Europa se cree que la planta que 
produce esta goma (no elástica) pertenece á 
las Sapoteas. 
Otra planta también se usa en medicina 
con mucha eficacia por sus virtudes emolien-
tes; esto es, la Agar Agar ó Fucits Sacharinus. 
Con ella se forma una cataplasma aplicable 
ú todas las afecciones glandulares ó tumores; 
produciendo en ellas una pronta supuración. 
Al concretarme en este artículo á la cla-
silicacion de las familias que componen la 
FLORA DE SINGAPORE, he creido oportuno dejar 
para otro dia la descripción de sus especies 
y variedades. Este trabajo seríi mas impor 
tante y tendrá el guslo de remitírselo, aun-
que nada valga, su afectísimo S. S. Q. B. 
S. M.—El Cónsul de España, Balbino Cortés. 
VARIEDADES. 
LA MUJER DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
TRADUCCION I)K PHILARKTK CHARLES. 
L a condición'de la mujer es la piedra de toque de 
la civilización.—Su nulidad en los Estados-
Unidos.—Susprerogativas.—Tiene masinstruc-
cion que los hombres.—Su condición actual. 
Ilay entre la Europa y la América toda la 
distancia que separa la primera juventud de 
la estrema madurez. Lo que mas nos emba-
raza á nosotros es nuestro pasado, mientras 
que lo que mas embaraza á los americanos 
es el no tener ninguno. Nosotros barremos 
nuestros escombros; ellos cscavan un suelo 
virgen para poner sus cimientos. Nuestra his-
toria es un antiguo drama que se complica 
á medida que avanza, y que tiene numerosos 
resortes; la América está todavía cn el pró-
logo y en la esposicion del suyo. Hay entre 
nosotros muchos recuerdos y adquisiciones, 
al paso que se nota ala;o de provisional y 
de incompleto en esa fábrica inmensa que 
llaman los Estados-Unidos. Son estos tan es-
clusivamente un taller, una fragua, un labo-
ratorio para la futura fabricación de una ci-
vilización desconocida, y tan poco una pátria 
completa, acabada, donde se encierran los 
resultados lodos de las sociedades definitivas, 
que todo el mundo, después de haber hecho 
fortuna allí, se apresura á ir á disfru-
larla á Europa. Sanderson censura á la clase 
escogida de los ciudadanos americanos su 
pasión por Europa, «á donde se hace cada 
dia mas de moda venir á escojer domicilio.» 
Los americanos tienen el derecho de responder 
que esa vida preparatoria y sin reposo, esa 
existencia de artesano molido y nómade, ese 
correr desesperado tras la forluna y las em-
presas, oiVeeeu pocos encantos al filósofo y 
muy breve espaeio á l.i medilacion. Una so-
ciedad en la infancia marcha mucho y con 
aturdimiento; gusta del ejercicio por el ejer-
cicio mismo, de la acción por la acción; come 
de prisa; no camina sino corre; no reconoce 
pasado, y ni sabe dar á las mujeres su ver-
dadero lugar, ni enallecer su espíritu, ni 
refinar sus costumbres. 
Y hé ahí por qué los americanos del Norte 
se quedan sumidos en seráfica admiración 
ante el bello sexo; admiración vacía dediscer-
nimienlo, y que tiene mas de instinto que de 
preferencia. Mucho ha preocupado á los via-
jeros la situación de las mujeres en los Es-
tados-Unidos; se las honra, y viven aisladas; 
son amables, y no tienen influencia: leen 
mucho, y tienen pocas ideas: Miss Martineau 
no puede esplicarse este enigma. 
Puede decirse que la condición de la mujer 
es en todos los países la señal evidente del 
grado de civilización á que estos han llegado. 
iSada es la mujer para el salvaje; esclava al 
principio de la civilización, adquiere sus de-
rechos y su valor recorriendo los grados su-
cesivos que borran la tiranía de la fuerza 
física y hacen reinar la inteligencia. No opri-
mir al sor débil, hacerle partícipe de la vida, 
reconocer sus privilegios y concederle cierta 
influencia, son síntomas de una sociedad muy 
perfeccionada, que reconoce al fin que la ley 
del cuerpo es la ley de los brutos. Viene luego 
el momento en que la civilización se agota 
por su mismo esceso, en que se degrada 
por su refinamiento, en que no comentos ya 
los hombres con protejer al ser débil, hacen 
dominar la debilidad por medio de la volup-
tuosidad. Esa época de galantería y de de-
cadencia conduce definitivamente al mismo 
resultado que la vida salvaje, al envileci-
mienio de la mujer, á la promiscuidad de los 
sexos, y á la confusión de los deberes. La 
época hermosa, la época sana y magnifica es 
aquella en que, según el estado de cada so-
ciedad, todo ocupa su puesto natural, en que 
la mujer no es ya solamente una nodriza, 
una esclava, una fiel custodia de la casa, 
en que no se ha trasformado aun en árbitra 
de la locura contemporánea, en repartidora 
de los favores de la im.da. En nuestros úl-
timos tiempos ha aspirado á mas aun: ha re-
clamado para sus débiles manos el arado, 
el sable, el hacha, el timón de los bajeles, 
la cartera de un ministro y el penoso go-
bierno de las sociedades. 
Ese poderoso boceto de civilización que 
llaman América septentrional dá á la mujer 
una posición intermedia. Ella trata allí, aun-
que en vano, de imitar las costumbres aris-
tocráticas de Europa y de desplegar la ele-
gancia, la delicadeza, el buen tono á que 
se hallan acostumbradas las sociedades anti-
guas; pero esa imitación es imposible: una 
sociedad jóven y mercantil no tiene sino el 
tiempo absolutamente necesario para disponer 
de sus pacas de algodón y talar sus bosques. 
Es necesario que los Estados-Unidos es-
peren mas; cuando tengan tiempo, crearán su 
literatura y sus artes, y la mujer de mundo, 
esquisito y singular producto de una civili-
zación estrema, aparecerá por fin allí. Mucho 
se ha declamado contra los hombres ociosos, 
los improductivos, los desocupados, mas sin 
esa desocupaciones y esa ociosidad, no hay 
poesía, ni estilo, ni arte, ni elegancia, y ni 
siquiera medilacion y pensamiento. Esas flores 
no brotan sino en la perfecta abstracción de 
todos los cuidados materiales. 
Puede afirmarse que la gran belleza ar-
tística de la civilización griega no se de-
sarrolló con tanta fuerza y lozanía, con un 
esplendor tan fecundo como fácil, sino mer-
ced al vagar de que disfrutaban los Epami-
nondas como los Sócrates, los Platón como 
los Praxiteles: todos eran hidalgos. La parte 
inferior y material de la vida humana que-
daba entregada íi los esclavos. La ocupación 
de estos últimos consistía en moler ó tejer; 
los amos se encargaban de ser grandes hom-
bres, brillantes escritores, sublimes artistas. 
Á pesar de la ley del politeísmo que hacía de 
la müger la primera esclava, veíanse á las As-
pasia y las Safo aparecer súbitamente en el 
seno de aquella civilización singular, de la 
cual no tenemos ya la menor idea, y com-
partir las coronas de los Píndaro, los Ana-
creonte y los Tirteo. 
La América actual, nacida del elemento 
cristiano, ha llegado á una faz de civiliza-
ción mucho mas^elevada; pero en esa misma 
faz de las naciones modernas está mucho 
menos avanzada de lo que estaba, respecto 
de las naciones antiguas, la Grecia en la 
época de que hablamos. Miss Martineau, mu-
jer filósofa, que esperaba encontrar en los 
Estados-Unidos el paraíso de la filosofía, se 
sorprendió grandemente al ver en qué estrecho 
y miserable circulo se hallan encerradas por 
los americanos del Norte las facultades y las 
fuerzas femeninas. 
La colonia anglo americana ha tenido por 
punto de partida, no el espirilu caballeresco 
y calólico favorable á las mujeres, sino el 
espíritu calvinista, profundamente rígido y 
dominado por el terror del dogma fatalista. 
E l culto de la virgen María estaba abolido 
y la separación de los sexos había llegado 
á ser ley. Esa inhumana rigidez de la creencia 
calvinista no ha perdido aun toda su influen-
cia: en el Connecticut ha dejado profundas 
huellas: allí no se toleran los teatros; en 1840 
los directores de una compañía ecuestre se 
vieron obligados á detenerse en las fronteras 
de aquel Éslado después de haber dado re-
presentaciones en los vecinos; el gobierno 
del Connecticut les dirigió la útil advertencia 
de que no se aventurasen á penetrar cn los 
dominios del Estado, so pena de esponerse 
á que se les confiscasen los caballos. Los 
habilanlcs de las provincias limítrofes no 
dejan de decir que la severidad del Connecti-
cut es pura hipocresía y que todos sus habí 
tanles se entregan en secreto á los vicios mas 
odiosos. 
El espíritu fundamental y creador de los 
Estados-Unidos, modificado desde la época 
primitiva por la filosofía mas tolerante de 
Locke, no se encuentra sino en el antiguo 
código puritano, el Código azul, que debió 
haberse llamado el Código negro. «Si—dice el 
capítulo X I I I de esa carta draconiana—algún 
niño mayor de diez y seis años golpea ó 
nialdiee á su padre ó su madre natural, dicho 
niño será muerto, según el Exodo, 21, 17,— 
y el Levítico, 20.»—«Si (dice el cap. XiVj 
algún hombre tiene un hijo díscolo y terco 
(stubborn). de edad competente y de inteli-
gencia suficiente, y no obedece á la voz do 
sus padres naturales, estos deben echarle 
mano y conducirle ante los magistrados, pro-
bando que es indomable, terco, rebelde, que 
no cede ni á su voz, ni á sus castigos, sino 
que vive en diversos pecados notorios;—en-
tonces dicho hijo sufrirá la pena de muerte. 
[Shall be pul lo death.)» 
(Se concluirá.) 
MOVIMIENTO D E L PUERTO. 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De Calamianes, bergantin-goleta mira. 5 Bella 
Gabriela, en 6 dias de navegación, con 100 picos 
do balat«, 80 quintales de cera, 150 id. de alma-
ciga, 200 piezas de cueros, 60 cates de nido, 15 id. 
do carey, 8 piezas de ébano y 20 bultos de beju-
cos: consignado al patrón Luis Rodríguez, y do pa-
sageros 2 chinos. 
De Luban, pontin núm. 145 Purísima Concepción, 
en 2 dias de navegación, con 140 harigues de ipil, 
8000 rajas do leña, 100 tablas de suelo, 4000 id. 
para quizame, 40,000 bejucos partidos y 6 vacas 
vivas: consignado á D. Cayetano Miguel, au patrón 
Silvino Villanueva. 
De Guivan, bergantin-goletá núm. 98 Samaritana, 
en 10 dias do navegación, con 2440 tinajas de aceite, 
60 id. do manteca, 110 picq^ de abacá, 5 1|2 cá-
vanos de sigay, 45 piezas dte sinamay do modrí-
iiaque, 4000 cocos y 40 piezas do cueros: consig-
nado al patrón Francisco García.' 
De Cebú, con escala en Capiz, id. núm. 100 -Do-
rotea, en 5 dias de navegación, con 30 picos do 
abacá, 1800 bayones vacíos y 600 pastas do brea: 
consignada á Doña Silveria Paduan, su patrón Mateo 
de la Cruz, y de pasageros 10 chinos. 
De Matnog, panco núm. 453 Salvación, en 10 diaa 
de navegación, con 240 picos de abacá, 3 id. cueros 
y una casa de carey: consignada á Doña Marina do 
los Santos, su patrón Doroteo Gallenosa, y do pn-
sagero un chino. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Taal, pontin núm. 206 Nuestra Señora de 
Manaoag (a) Buenaventura, su patrón Juan Manolla. 
Para Balayan, goleta núm. 101 San Antonio, so 
patrón Raymundo Francisco. 
Para Cápiz, id. núm. 183 General Enrile, su pa-
trón Tomás Aquino. 
Para Sibuyan, panco núm. 313 Sanio Niño, su 
patrón Juan Santos. 
ParA Lagonoy, goleta núm. 184 Carmeneita, su 
patrón Tomas Ramón. 
Para Luban, panco núm. 112 Soledad, su patrón 
Juan Moreno. 
Para Cebú, bergantín-goleta núín. 111 Santiago 
(a) Rodamonte, su patrón Ignacio Atillo, y do pa-
sageros 2 cabos y 2 soldados del Regimiento Infan-
tería núm. 8. 
Para tíasan, panco núm. 340 San José, su pa-
trón Tomás Roldan. 
VIGIA D E MANILA. 
DIA 25 DE JULIO D E 1859. 
A las cinco de ayer tarde la atmósfera nublada, 
viento O. S. O. flojo y mar llana. 
E l Corregidor á las seis, viento S. O. fresco y 
mar picada. 
Al amanecer la atmósfera oscura, viento S. O ' 
flojo y mar llana y en la esploracion, sin noveda 
hasta la distancia de 6 millas. 
A las doce la atmósfera nublada, viento N. E 
calmoso y mar tendida. • 
A V I S O S . 
Para Siagaporc y Burdeos, saldrá 
mui¡ en breve para üinlnis puntos la muy ve-
lora barca rraoce¿a SINGAl'OPiE del porle de 
700 toneladas. 
Toma flete y al^Uflás pasajeros de cámara 
para los cuales tiene t'scelentcs localidades. 
Guicliard & Fils . 
Calle de S. Jacinto. ^ 
Para Daet en Camarines N., saldrá 
á la mayor brevedad el bergantin-goleta D O -
L O R E S ; admite carga á flete y pasajeros, y lo 
despacha José González y Castro. 2 
Debiendo construirse para el Re-
gimiento infantería de CaslIUa núm. JO, 2000 
corbatines de paño, 900 salacots con sus bar-
boquejos y funda?, 2000 pares de borceguíes, 
-1000 morrales de cotonía cruda y 000 gorros 
de policía; ios que deseen vender ó construir 
los mencionados efectos concurrirán á las ocho 
de la mañana del miércoles 27 del actual á la 
calle de Recoletos núm. -I, en donde se ba-
ilará reunida -la comisión autorizada para su 
contrata. 
Al dia siguiente 28 á la misma hora y punto, 
se contratarán en subasta HOOO pétales, 230 
platos grandes de loza ordinaria, 2000 ¡dem 
chicos, 1000 tazas y 40 tinajas para agua. 
También se contratarán á las diez de. la 
misma mañana difercnles ciases de impresio-
nes y libros para las oficinas de dicho Cuerpo. 
El'Gefe de la comis ión, Joaquín Montalbá 
de Luna. 2 
ALMONEDA. 
E l miércoles 27, á las once de la mañana, 
de orden de los Sres. Pihips Tvloore y G.a y 
de cuenta de quien corresponda, venderá el 
que suscribe en almoneda sin reserva, en la 
Isia del Romero, y casa de dichos Sres. lo 
siguiente: 
m B A R R I L CON C E R R A D U R A S . 
UNO I D E M C O N R A N D E J I T A S . 
UN CAJON B O T O N E S D E M A R I N A . 
F . Barrera. 2 
casa-comision 
DE 
F . BARRERA. 
Para el miércoles 27, de siete á diez de la 
noche, (si el tiempo lo permite) se rematarán 
en almoneda, varios géneros de hiló y algo-
dón, sorsbrefog, sombrillas y paraguas, esen-
c i a , de rosa y otras alhajas de oro, vinos 
de Varias clases, aceite superior, carruages y 
caballos. 2 
AVISO AL PÚBLICO. 
Habiendo Ih gado un ¡óveo, á vender al es-
lablecimiento do los que suscriben, un par de 
faroles nuevos de superior calidad, y habiimío 
.«ido detenidos por sospechas, se avisa al que 
los haya perdido venga á recojerlos á la car-
rocería americana en Sto. Cristo. 
Caris y C.a ^ 
Retratos. 
Corno llueve la fotografía en Manila, y para 
poner al alcance de la bolsa mas modesta los 
retratos sobre papi'l que han tenido tanta 
aceptación, el dueño del antiguo estableci-
miento de retratos en la CALE I>E JDLG, ofrece 
al público la escala siguiente de precios: 
Un retrato del tamaño apropósito 
para incluirse en una carta— 
4 ejemplares montados en cartu-
lina o ps. 
Un id. mas grande para cuadro. . 5 » 
Un id. de &% por 7 pulgadas. . 8 » 
Un retrato soio del primer tamauo. 4 » A rs. 
Los retratos de cristal también se rebajan 
como sigue: 
Los que hasta ahora se 
han cargado en. . . 5 ps. . . á 5 ps. 
Los » » » » o 0 o . . á 4 » 
L o s » » » » » 8 » . . a 0 » 
Con sus cajitas de la(i¡ete de mucho gusto. 
Grupos á precios convencionales, vistas, copias. 
Retratos para el Estereoscopio y Amhotipos dobles 
transparentes. 
Calle de Joio en la casa junto al cuartel del 
Cuerpo de Seguridad Pública. : 
ALQUILERES. 
En la Isla del Romero, primera 
casa á !a derecha bajando el puente contiguo 
á la Alcaldía •l.8, se alquilan dos espaciosas 
y venldadas bodegas con embarcadero al rio, 
una de ellas tiene puerta á la calle y pavi-
niento de ay.ulejos. 
E n la misma casa, se vende un caballo 
alazán, Joven, manso y de regular alzada, que 
puede darse á prueba. 8 
Se alquilan por un precio suma-
mente bajo, tres espaciosas bodegas situadas 
á la orilla del rio, en la calle de la Sacristía 
deBinond.o, casa que habita imade las'hijas de 
D o ñ a Agapita Orendain. 
E n la misma cosa se venden petates muy 
finos de Malaca. A 
Se alquila una casa con buenas 
comodidades en Jólo: darán razón en el mar-
tillo de D. J.. N. Molina, Escolta. 
Se alquila un entresuelo y con dos 
cuartos, y una vivienda en Binondo: darán 
razón en el martillo de la Escolta de D. J . 
W. Molina. 
COMPRAS Y VENTAS. | Los que suscriben venden 
La casa Elzinger hermanos, Es-
colta, además del surtido de relojes en general 
que tiene; ac.iba de recibir por vía de China 
un nuevo surtido de relajes sabonetas de oro 
esmaltados con los retratas de la Reina y su 
augusto esposo, de ocho dias de cuerdas, y 
con máquina de escope de áncora marcando 
las piezas el augusto nombre de Isabel I I . 
Otros esmaltados, y con adornos de bri-
llantes. 
Otros que se le dá cuerda sin llave y otros 
ingleses de áncora y repetición y un nuevo 
surtido de relojes sabonetas doublé y plata do-
rada, y grabados por el tipo el mas artístico 
y selecto y uno.tambien de relojes de"pared, 
de sobremesa y de dispertadores de todas 
clases. 
• Bisutería de oro. 
Aderezos y medio aderezos de esmalte y con 
adorno de brillantes. 
Broches lisos, con esmalte y para retratos. 
Aretes, peinetas, guarda-pelo lisos, y esmal-
tados, brazaletes, cruces con piedras finas con 
esmalte y con cadenita. 
Sortijas de todos tamaños, lisas, con piedras 
finas, con esmalte, y con brillantes para ca-
balleros y señoras, mancuernas dobles y sim-
ple, botones para chaleco y camisa, y cadenas 
largas y leontinas y mamadores de plata para 
criaturas, 
Articulos de Iglesia. 
Lámparas de todo tamaño de metal blanco 
y dorado. 
Blandones de id., de metal id. de id. 
Ciriales de id., de metal id. y de id. 
Acetres con su hisopo de metal id. 
Candeleros de todo tamaño y de metal id. 
Vinagreras de metal blanco y de plata. 
Cáliz y viril de p ata. 
Arañas de cristal de todos tamaños y de 
metal durado. 
Candeleros con virina de metal blanco y 
candelabros de tres y cuatro luces y albor-
tantes de dos brazos con virinas. 
Juegos de dos candeleros y crucifijo de metal 
dorado, y lamparillas de noche de mefal id. 
Articulos de fantasía. 
Cuadros de menor á mayor de movimiento 
y música, cuadros de miniatura sobre metal 
y al óleo con paisages. 
Licoreras elegantes, espejos finos, pupitres 
y varios objetos de buen gusto de maque del 
Japón. 
Neceseres finos para señoras y caballeros. 
Un surtido variado de perfumería. 
Un surtido de candeleros, tinteros y grupos 
de bronce. 
Candelabros de cristal de dos y tres luces, 
lámparas y quinqués de porcelana y bronce, 
lámparas y quinqués de gas, faroles de pared 
y de caida. 
Cilindros de 6, 8 y -12 tocatas: métodos para 
instrumento musical y papeles de música de 
los mejores autores. 
Papel pintado para habitaciones, roda-pié y 
cenefa: cujas de fierro con secreto y de toda 
seguridad. 
Un gran surtido de cerraduras de patente 
y máquinas para ¡copiar cartas, etc. 
Larga-vistas, gemelos marinos y antiparras 
de toda clase. 
Cajas matemáticas, astrolabios meridianos 
con niveladores, brújulas para levantar planos 
y otras para diferentes aplicaciones. 
Latas surtidas, vino de Burdeos, ginebra, 
aceite superior y licores finos. : 
ALMACEN DE VISTA ALEGRE 
EN SAN FERNANDO. 
Se vende mantequilla holandesa superior 
á 6 rs. libra, arroz mimis á 5 ps. 4 rs. cavan, 
frijoles del país de buena calidad á peso la 
arroba y á 4 ps. 4 rs. pico. 5 
En Gunao, casa núm. 4 donde vivió 
el difunto Kiquelme, se vende lena nombrada y 
de bacauan á precios bastante arreglados. -12 
En Gunao, casa núm. 4 donde vivió 
el difunto Iliquelme, se vende los efectos si-
guientes: 
Cerda fina para sillerías á razón de 2 ps. la 
vara, cuatro banquitos para piés para mesas 
de escritorio á razón de 5 ps. cada uno, un 
atril para casa de comercio en 7 ps., una do-
cena de cuadros de molduras doradas con sus 
cristales en 86 ps., un sillón para despacho 
cu -I I ps., un palanganero-tocador escudado 
en 48 ps. * 4 
ALMACEN DEL LUCERO. 
Papas de China muy frescas y baratas por 
arrobas y canastos, latas de carne y pescado 
de distintas clases de la fábrica llamada la 
Hormiga, vinos y comestibles de Europa por 
mayor y menor y á precios arreglados, se des-
pachan en el espresado establecimiento, calle 
Real de Manila núm. -16. H5 
Se vende un tornillo grande y otro 
pequeño ausiliar para prensar abacá ú tabaco 
con sus tuercas de bronce y demás adherentes 
correspondientes. 
B . A. Barretto y C / * 8 
Se vende un caballo moro castor, 
joven para ciirruage ó para montar sin defecto 
alguno: en Quiapo calle de Gunao núm. 5. 5 
Se vende en módico precio un ele-
gante tílburi con su correspondiente tolda y 
un magnifico caballo Sidney que tira perfecta-
mente de aquel.—Calle di; Cabildo núm. 33. i 
plata al 10 p: por mayor 
J . M. Tuason 4 C* 
Cambio de monedas. 
Calle Nueva núm. 17. 
Onzas de oro se compran é S 4 4-5. 
Onzas de oro se venden á -14-6 
Cambio de monedas* 
Calle de Anloague casa núm. 3. 
Onzas se compran á % -14-5. 
Puesto público de cambio 
DE MONEDAS. 
Escolla, fábrica de jabones. 
Onzas se compran á S H4-5 rs. 
Catálogo. 
Instituciones Thologica3 por Scjvoni. 
De locis Theo:ogecis por Grenia. 
Jus canonicum por R< ¡ffenstuel. 
Nota histórica por Kupproht. 
Orsi Potestati. 
Praxis Ecclesiastica por Paz. 
Instituciones prácticas juicios civiles por el 
Conde de Canadá. 
Comentarios Leyes de toro. 
Obras de Bentban por Espinosa. 
Pruebas judiciales. 
Derecho Real de España por Sote!. 
Ley de reemplazos. 
Ordenanzas de Intendentes. 
Legislación natural. 
Derecho natural y de gentes. 
Id. de gentes. 
M . político. 
Elemento juris romani. 
Elementos del derecho romano. 
Derecho romano. 
Discursos forenses. 
Estrecho de Magallanes. 
Historia del Bajo Imperio. 
Id . imperios antiguos. 
I d . moderna. 
Diálogos sobre la amistad 5 ejemplares. 
De veris ilustribus. 
Obras por D'Agnesseau. 
Instituciones romano por Sala. 
J . N. Molina. 
En el acreditado almacén de la 
Fortuna, calle Kea1, esquina á la de Cabüdo, 
se han recibido últimamente los efectos s ¡ -
guentes: 
Vino tinto superior á 5 ps. arroba sin casco. 
Jerez por arrobas y botellas. 
Moscatel por id. id. 
Málaga por id. id. 
Cajas de burdeos. 
I d . licores de varias clases. 
I d . champaña id. id. 
Id . ginebra. 
Id, coñac. 
Anisado á ; 5 ps. 2 rs. arroba sin casco y 
por botellas. 
Cerveza muy superior. 
Garbanzos id. id. 
Habichuelas. 
Fideos muy frescos. 
Mantequilla. 
Pasas malagueñas en cajas de media y una 
arroba. 
Jamones de China de - L * y 2.» clase. 
Bacalao á 5 ps. 4 rs. arroba y -i A/2 rs . 
libra. 
Salchichón. 
Latas de chorizos, de morcillas, sardidas 
en media y cuarta lata, ternera, vaca, venado, 
conejo, salmón, ostras, arenques, chícharos 
guisados, leche y otras. 
Aceitunas gordales. 
Aceite de olivo por cajas, botijos y botellas. 
Quesos de bola muy frescos. 
Frutas en su jugo y otros efectos á precios 
arreglados. 
Se vende sin cambio por mayor y 
menor. 
Muelles y ejes para carrua-
ges por juego. . . . S 58 » n 
Id . para arañas id. . . . 57 » « 
Ejes sin muelles, par. . . 46 » » 
Muelles sin ejes, id. . . 24 » » 
LimaS por docena. . . . 8 » » 
Esliradores, juego. . . . 4 » o 
Tornillos para estirado-
res, id 2 o » 
Mazos para herrerías, cada 
uno » 42 á 20 rs. 
Además se venden tornillos para madera 
de 72 á • pulgadas inglesas y gatos de fierro 
de diferentes dimensiones á precios muy con-
vencionales. NOTA.-—A los compradores de por mayor se 
les hará una rebaja. 
Caris y C.a 5 
Almacén del Ancla 
en la Escolta. 
En dicho establecimiento se ha recibido dos 
partidas de harina una marca Gallego y otra 
de bastante mejor calidad de dicha marca de la 
que se responde y se dá á prueba, hay quesos 
de bola muy frescos, id. de Chester, id. de 
piña, mantequilla holandesa, id. americana, 
jamones de Westpha ia, id. americanos, latas 
de galletas americanas de soda, id. de agua, id. 
de biscuit, cerveza de calidad inmejorable, id. 
poter muy bueno: en todos estos artículos verán 
los compradores una rebaja de bastante con-
sideración. 
Botica de D . Jacobo Zofe 
Manila. 
PASTILLAS DE MLIIDOCH PARA CALOU EN EL 
MAGO, nWÍGlSSTiorr BIEIS, MAIIEAMIEISTO, 
Estas pastillas son preparadas con ia " 
estricta conformi lad á la prescripción ^ 
eminente médico difunto, quien muchos J 
há, las halló muy benéficas en |as digestí^ 
laboriosas (dispepsia), en hipocondría y Oo 
casos nerviosos íntimamente conexos coui 
desórden en la organización digestiva. V 
Por ellas se logra alivio en los mas fiier. 
dolores del estómago, sea que provengan, 
bilis, indigestión, acidez ó escesos en el coJ 
Harán particular provecho á la gente déhi], 
á los que tieneji que viajar sobre el mar 
ofrecen además de todo eso la ventaja ^ 
grande de poderse llevar por todas partes* 
lástima alguna. Aguardiente y otras Ixhj 
espirituosas que se suele tomar, agravan eU 
decimienlo en vez de quitarle, produciendo^ 
muchos casos otras enfermedades peores. pf[ 
dichosamente, ya se sabe por experiencia q, 
estas pastillas traen un alivio inmediato y n, 
una salud general viene á reemplazar la tri 
teza é incomodidad que siempre sigue 4 | 
desordenamientos del es tómago. DIRECCIONES PARA EL ESO.—Para provocar 
digestión y dar tono al estómagoJ tomar dos ¡, 
tillas antes del almuerzo, de la comida y / 
de acostar. 
Para sacar el calor y los flatos del estúmaf, 
corregir acidez, prevenir mureumiento etc. ^ 
una ó dos pastillas, y repetir, si es menester. 
Interesante 
á los aficionados y maestros de música. 
E n la platería del Sr. D. J . Iloulhier, p|¡u 
de San Gabriel, hay de venta los siguienif 
métodos de piano, canto, árpa y guitarra R 
critos en idioma español: 
Método do Cramer para piano . . S ^ 
» » Kalkbrenner » id. . . (¡ , 
» o Vigueric o id. . . 5 
b o Wolfart o id. . . 3 
» » Gómez » canto . . ^21 
» » Bochsa 1) árpa. . . 5 
» » Carulli » guitarra. . 3 
Se ha recibido por este último coi 
reo largavislas y gemelos marinos, id. de la 
tro á precios muy reducidos, todo de prirad 
clase. —Plaza S . Gabriel = J . Iloutbier. ; 
En la casa Elzinger Hermanos, 
colta, se halla un surtido de bolitas francés 
superiores y también un surtido de carais 
del corte mas moderno que se acaban dei 
cibir de líuropa. 
La librería de la calle de Anloa 
núm. 5, vendo: 
Breviarios romanos con santos de Indias, 
4 tomos en 4.° $| 
Id . id. id . , 4 tomos folio J 
Id. id. id. , -I tomo en 4." . . . . 
I d . id. franciscanos, i tomo en 4.'' . 
En la panadería de Tondo sitai 
al pié del puente del mismo nombre y eni 
almacén de la Luna frente al convento del! 
nondo, se vende harina de superior calidl 
marca Gallego. 
Cacao de Guayaquil se vende m 
partida de 60 sacos de calidad superior por 
Findlay, Richardson y C 
En la calle de Magallanes niim. 3 
se vende lo siguiente: 
4 carretela en buen estado 
4 caballo de montar. 
Todo se dará en precio arreglado. 
Damajuanas de una arroba, se con 
pran á peso en el almacén de vinos, calle* 
Anloague núm. 5. 
Se vende una carretela, sin uso, tt 
carrauge de media vida, y la Biografía iMilf1' 
en el martillo de D. J . N . Molina, Escolta. 
Pianos verticales acabados de II' 
gar se venden por 
Findlay Richardson y C 
Jamones de Europa, quesos y ntó1 
tequiila superior, se han recluido y se ven* 
en la Escolla fábrica de jabones á precios nrt 
arreglados. 
En la calle Nueva núm. 21 se vcnil 
en el módico precio de S 100 oro, una 
pareja de caballos castaños diestros á P 
cante. I 
G1NARD, Medicina domestica. 
despacha en la imprenta del Boletín, en l a | 
prenta de los Amigos del Pais, en la botica' 
D. Jacobo Zobel y en la del licenciado $ 
nando en la Escolta. 
Se vende en comisión, una doccj 
de sillas de alintatao, un aparador de canHJ 
y dos lámparas solares: y para su sj^ 
acuda á la calle de la Victoria núm. -I' 
en la misma casa se encuentra un tal^r 
calzados los que se trabajará con mucho * 
mero y equidad para las personas que qu'er 
favorecer con sus pedidos. 
En la calle de Palacio núm. 
vende up escojido piano del acreditado K 
llard y Collard el que con su banqueta se ^ 
con marcada ventaja. 
^ 
MANILA: 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, $M 
responsables. 
